

































































































































































































































































































































16. 貝塚茂樹監修『戦後道徳教育文献資料集 第Ⅱ期 20 社会科と道徳教育』日本図
書センター，2004年．
17. 片上宗二「社会認識と市民的資質」社会認識教育学会『社会科教育学ハンドブック』
明治図書，1994年．
18. 加藤尚武『哲学原理の転換』未來社，2012年．
19. 金子晴勇『対話的思考』創文社，1976年．
20. 川本隆史『現代倫理学の冒険』創文社，1995年．
21. 菊池章夫『社会化研究「序説」』川島書店，2011年．
22. 工藤文三「高等学校倫理科に関する教科教育学的考察」日本公民教育学会『公民教
育研究』Vol.4，1996年．
23. 久野昭『倫理学の概念と形成』以文社，1977年．
24. Ｂ.クリック著，関口正司監訳『シティズンシップ教育論』法政大学出版局,2011年．
25. 黒田亘『行為と規範』勁草書房，1992年．
26. 桑原敏典「合理的な思想形成をめざした社会科授業構成－シティズンシップ・エデ
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ュケーションの目的と社会科の役割の検討を踏まえて－」全国社会科教育学会『社
会科研究』第64号，2006年．
27. 小玉重夫『シティズンシップの教育思想』白澤社，2003年．
28. 児玉康弘「『公民科』における解釈批判学習」社会系教科教育学会『社会系教科教
育学研究』第16号，2004年．
29. 小原友行「小学校社会科における市民的資質育成の理論と授業構成－B.G.マシャラ
ス，T.カルトソーニス，J.L.バースの場合－」『高知大学教育学部研究報告』第1
部第35号，1983年．
30. 小原友行「意思決定力を育成する歴史授業構成－『人物学習』改善の視点を中心に
－」廣島史學研究會『史學研究』第177号，1987年．
31. 小原友行「学習の主体性」全国社会科教育学会『社会科教育論叢』第35集，1988年．
32. 小原友行「社会科における意思決定」社会認識教育学会編『社会科教育ハンドブッ
ク』明治図書，1994年．
33. 小原友行「社会的な見方・考え方を育成する社会科授業論の革新－21世紀の学校教
育における社会科の役割－」社会系教科教育学会『社会系教科教育学研究』第10号，
1998年．
34. 財団法人日本青少年研究所『中学生・高校生の生活と意識』，2009年3月．
35. 財団法人日本青少年研究所『高校生の心と体の健康に関する調査』，2011年3月．
36. 作田啓一『生成の社会学をめざして 価値観と性格』有斐閣，1993年．
37. Ｍ.Ｊ.サンデル著,鬼澤忍訳『これからの「正義」の話をしよう』早川書房,2011年．
38. 三宮真智子編著『メタ認知』北大路書房，2008年．
39. 塩野谷祐一『価値理念の構造』東洋経済新報社，1984年．
40. 塩野谷祐一『経済と倫理』東京大学出版会，2002年．
41. 篠原一『市民の政治学』岩波書店，2004年．
42. 島崎隆『増補新版 対話の哲学』こうち書房，1993年．
43. 社会認識教育学会著，伊東亮三編集代表『社会科教育の21世紀』明治図書，1985年．
44. 全国公民科・社会科教育研究会編『高等学校公民科 指導と評価』清水書院,2003年．
45. 鑪幹八郎『アイデンティティとライフサイクル論』ナカニシヤ出版，2002年．
46. 谷田増幸「高等学校にける『在り方生き方教育』の充実に向けた公民科教育の役割
-新学習指導要領を踏まえた課題と展望-」日本公民教育学会『公民教育研究』Vol.
18，2010年．
47. 田渕五十生『国際理解・人権を考える社会科授業』明石書房，1990年．
48. Ｊ．デューイ著，清水幾多郞・清水禮子訳『哲学の改造』岩波書店，1968年．
49. Ｓ．Ｅ．トゥールミン著，戸田山和久訳『議論の技法』東京図書，2011年．
50. 東京都高等学校倫理・社会研究会編『公民科「倫理」「現代社会」教材化の研究』
東京書籍,1994年．
51. 東京都高等学校倫理・社会研究会編『公民科「倫理」の指導内容の展開』清水書院，
1992年．
52. 長友敬一『現代の倫理的問題』ナカニシヤ出版，2010年．
53. 二宮皓編著『市民性形成論』日本放送出版協会，2007年．
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54. 日本教育方法学会編『教育方法学研究ハンドブック』学文社，2014年．
55. 日本社会科教育学会編『社会科における公民的資質の形成－公民教育の理論と実践
－』東洋館出版社，1984年．
56. 野矢茂樹『新版 論理トレーニング』産業図書，2006年．
57. 波多野誼余夫編『自己学習能力を育てる』東京大学出版会，1980年．
58. 福澤一吉『議論のレッスン』ＮＨＫ出版，2002年．
59. Ｐ．フルキエ著，久重忠夫訳『公民の倫理』筑摩書房，1977年．
60. 藤沢令夫『哲学の課題』岩波書店，1989年．
61. 藤田昌士『道徳教育 その歴史・現状・課題』エイデル研究所，1985年．
62. 藤原保信『自由主義の再検討』岩波書店，1993年．
63. Ｂ．ヘルツル他著，島崎隆監訳『哲学の問い 討議用』晃洋書房，2002年．
64. Ｃ．Ｇ．ヘンペル著，黒崎宏訳『自然科学の哲学』培風館，1967年．
65. Ｄ．ボーム著，金井真弓訳『ダイアローグ』英知出版，2007年．
66. Ｋ．Ｒ．ポパー著，森博訳『客観的知識』木鐸社，1974年．
67. 松下良平『知ることの力 心情主義の道徳教育を越えて』勁草書房，2002年．
68. 丸山高司『人間科学の方法論争』勁草書房，1985年．
69. 溝上慎一『自己形成の心理学』世界思想社，2008年．
70. 溝口和宏「開かれた価値観形成をめざす社会科教育－『意思決定』主義社会科の継
承と革新－」全国社会科教育学会『社会科研究』第56号，2002年．
71. 見田宗介『価値意識の理論』弘文堂，1996年．
72. 村井実『教育学入門（上）』講談社，1976年．
73. 村井実『道徳は教えられるか』国土社，1967年．
74. 村上陽一郎『文化としての科学／技術』岩波書店，2001年．
75. 森分孝治「歴史教育の革新－社会認識教育としての歴史教育－」全国社会科教育学
会『社会科研究』第20号，1972年．
76. 森分孝治『現代社会科授業理論』明治図書，1984年．
77. 森分孝治「市民的資質育成における社会科教育－合理的意思決定－」社会系教科教
育学会『社会系教科教育学研究』第13号，2001年．
78. 森分孝治『社会科授業構成の理論と方法』明治図書，1978年．
79. 行壽浩司「公民科『倫理』における価値判断力の育成－エンハンスメント問題に焦
点を当てて－」社会系教科教育学会『社会系教科教育学研究』第24号，2012年．
80. 横山利弘監修『在り方生き方教育』学陽書房，1994年．
81. 吉田武男『「心の教育」からの脱却と道徳教育』学文社，2013年．
82. 吉村功太郎「市民性の育成をめざす社会科授業の開発－公共性を視点に－」社会系
教科教育学会『社会系教科教育学研究』第17号，2005年．
83. 吉村功太郎「社会的合意形成能力の育成をめざす社会科授業」全国社会科教育学会
『社会科研究』第59号，2003年．
84. Ｈ．ヨナス著，加藤尚武監訳『責任という原理 科学技術文明のための倫理学の試
み』東信堂，2000年．
